



S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERIÍÁLES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E C R I E N T E , 7 . 2 . ' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con roaa 
de cuaíroc entos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación ea 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un ex i t* 
satisfactorio de ia publicidad en la CRONICA^ 
Pago ade l an t ado . 
A Ñ O X Sábado 27 de Agosto de a 8 b 7 . LNTJiVl. 1.007 
LAS VIÑAS MAS PRODUCTIVAS 
Cuando en el país bay demostraciones en 
favor de las cosas que perjudican, se 
desarrolla en el lector desapasionado el de-
seo de facilitar datos; y como estos puedo 
aducirlos yo como bechos ciertos por ba-
berlos presenciado y estar bien enterado del 
asunto, me creo con derecho á darlos para 
que la rec lamación general sea más vigo-
rosa y potente y no se carezca de lo que se 
necesita para alcanzar el fin que se per-
sigue. 
Hace sobre 18 años empezó á recibirse en 
el puerto de Valencia el alcobol industr ial 
en pequeñas cantidades, pero tanto ha ido 
aurajiitando de a ñ o en año, que llega hoy á 
unos dos mil quinientos bocoyes cada nus los 
que se dejan en el puerto de Valencia, es 
decir, sebre 30.000 pipas al año de 80 c á n -
taros cada utia; así es, que fuera del que se 
destina al consumo como aguardiente, el 
restante viene á ser mezclado con agua y 
Tino, ácidos y otras drogas para exportarlo 
y darlo al consumo. 
De esto se deduce que en el Grao de Va-
lencia hay uua viña que produce sobre 
100.000 bocoyes de vino, gracias al alcohol 
y al agua. 
En muchos almacenes se han construido 
pozos, buscando agua dulce para la mezcla; 
otros se surten de las fuentes y de una 
bomba, donde se pagaba el año pasado un 
real por cada pipa de agua, establecida 
en el Grao en la calle del Comercio, alma-
cén de granos frente al puerto. 
Grandes y escandalosas mezclas se hacen, 
«iendo de e x t r a ñ a r que pasen dichos breba-
jes por las aduanas y por la garganta del 
consumidor. 
Vea Vd. una mezcla que hizo un almace-
nista que t a m b i é n es cosechero, como ].rueba: 
vino agrio de Requena, 450 cán ta ros ; í d e m 
bueno, de Aldaya, 600 arroba?; agua de 
mar, 900 arrobas, alcohol a l e m á n , el necesa-
rio para conseguir un caldo de 15 grados, ó 
sea un refuerzo de seis grados. 
De estas mezclas se han hecho muchas á 
12 y 13 grados cuyos vinos se colocaron en 
Francia á 25 francos hectó l i t ro . Como estos 
vinos se vend ían y admi t í an , se buscaban 
con preferencia los vinos picados, los que se 
han comprado á 3 y 4 rs. cán ta ro ; y como el 
agricultor no suele tener gran cuidado en 
la buena conservac ión , resulta que mientras 
se llevan los vinos picados, los buenos que-
dan estancados y dispuestos á alterarse. De 
aquí que el comprador se esfuerce para que 
los buenos no se realicen. 
Ocioso es decir que se emplean t a m b i é n 
colorantes de diversas clases. 
Nuestros vinos siempre se han remitido á 
los 15 grados al extranjero, lo cual indica 
que dicho límite es el t é r m i n o medio d é l a 
graduación para la e x p o r t a c i ó n . 
En la actualidad ya practican algunos 
cosecheros de vinos tintos, las mezclas de 
agua, alcohol, etc. Tratan, pues, de con-
quistar la viña más productiva. 
Sj dice que precisa encabezar los vinos 
para su conservac ión . Mi parecer, y el de 
muchos cosecheros, es otro; que más hace 
la buena elaboración y limpieza del vino, 
que el alcohol para su coose rvac ión ; y á es-
to debe dirigirse el cuerpo de cosecheros, á 
instruir a los que se perjudican y perjudi-
can. Pues en cada localidad ya tiene el vino 
los grados de alcohol necesarios para su 
conservac ión . 
Para el embarque tampoco se necesita 
adición de alcohol, porque si bien hay vino 
*e 11° en una zona, en otras lo hay de m á s 
grados, hasta 18; y como el almacenista ó 
comerciante siempre mezcla de unas y 
otras zonas, le resu l ta rán los 14 ó 15°; pero 
si este hiciera por l impiar el vino y suplir 
la falta que viene del cosechero, tampoco lo 
necesita adicionar. 
Para conservar el buen crédi to de nuestra 
p roducc ión , disminuir el alcoholismo y 
asegurar la salud, deben dictprse las s i -
guientes medidas: 
1 / Ins t rui r al cosechero, hac iéndole ver 
que el vino puro tiene 18 ó 20 componentes 
todos saludables, los cuales se pueden con-
servar sin adición de alcohol, si se procede 
con limpieza y conocimiento en la elabora-
ción y crianza. 
2. * Proiiibir la impor tac ión de alcoholes 
Industriales, como no sea para usarlos en la 
pintura y otros usos aná logos . 
3. * Favorecer las fábricas de des t i lac ión 
de productos de la v id , que hoy es tán sin 
trabajar, dedicando estos aguardientes a] 
consumo local como más saludables. 
4. * Permitir solamente la venta y expor-
tación de los vinos naturales, seña lando 
premios en todas las a lcaldías para todo el 
que delate a l g ú n fraude. 
El premio consis t i rá en la mul t a que se 
imponga al falsificador. 
En todo caso, se g u a r d a r á la mayor re-
serva respecto á los delatores, á fin de que 
puedan seguir sus investigacione?, y no 
sean v íc t imas de venganzas. 
Forzoso es convenir^que si no se emplean 
procedimientos enérgicos contr i el alcohol 
a lemán y contra los falsificadores, veremos 
perdida sin tardar mucho la principal r i -
queza de España , así como se resen t i rá cada 
vez más la salubridad p ú b l i c a . 
t'n cosechero interesado por el bien general. 
LOS VINICULTORES 
Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE REUS. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mió: Aunque no soy suscritor 
á su amable é ilustrado periódico, soy cons-
tante y asiduo lector suyo, y admirador en-
tusiasta de su querido señor director, tan 
amante y amado de los pobres y desatendi-
dos agricultores, á quienes defiende y aym, 
da tan bizarra y elocuentemente desde las 
columnas de su popular bisemanario; por lo 
que todos debemos estarle profunda y eter-
namente agradecidos. 
Esta laudable circunstancia de tomarse 
tanto in terés en pró de nuestra abatida y 
desgraciada agricultura; me obliga, depo-
niendo todo temor, á tomar la ¿.luma y es-
cribirle la siguiente carta que cpn fecha 29 
de Julio próximo pasado dir igí á un per iódi-
co de Reus, del cual soy suscritor, y no la 
publ icó . 
Quizás el señor director del aludido pe-
riódico no recibió mi carta, pero sí puedo 
asegurarle que en dicho periódico vienen 
inser tándose la opinión ó dictamen de todas 
las C á m a r a s de Comercio y Sociedades (que 
por fortuna son m u y pocas; que coinciden 
en su modo de pensar con la Cámara de 
Reus, respecto de los alcoholes extranjeros 
y su in t roducción en E s p a ñ a ; dejando en 
cambio de publicar el ju ic io que en tan de-
licado asunto emiten muel l í s imas otras cor-
poraciones, que disienten notablemente en 
sus apreciaciones de la C á m a r a reusense. 
Hé aquí , pues, la predicha carta y que en 
estos mismos ó parecidos t é r m i u o s , escribí 
al periódico aludido: 
«Con mucbí íduia sorpresa y causándonos 
penos í s ima impres ión hemos leído en su 
apreciable periódico la opinión ó dictamen 
que ha emitido y telegrafiado al señor m i -
nistro de Estado sobre la in t roducc ión de 
alcoholes alemanes la Cámara de Comercio 
de esa ciudad. No podíamos dar crédi to á 
lo que leíamos, y maquinalmente nos pre-
g u n t á b a m o s si v iv íamos en nuestra que-
rida Ca ta luña , y si la ciudad de Reus for-
maba parte de nuestra patria e n t r a ñ a b l e . 
»En estos momentos g rav í s imos en que de 
todos los ámbi tos de la Pen ínsu la se levanta 
un clamoreo general, pidiendo protección 
para nuestra agr icul tura amenazada de 
muerte, es muy sensible que de dentro de 
nuestra amada provincia salga la ún ica voz 
discrepante en el concierto general, forma-
do por una sola y noble aspiración, cual es, 
la de ganarnos el sustento trabajando hon-
radamente. No quiero hacerme eco de los 
que dicen que no pueden ser hijos de nues-
tra Ca ta luña los que opinan de esa manera, 
y que á su ambic ión y egoísmo quieren sa-
crificar la provincia y áan España entera; 
no, j a m á s podré pensar que los hijos de esta 
noble tierra puedan abrigar en su mente 
ideas tan bajas y pasiones tan mezquinas. 
»Si esos señores antes de emitir su dicta-
men y telegrafiarlo al señor ministro do Es-
tado, se hubieran tomado la molestia de v i -
sitarnos y cerciorarse personalmente del 
estado y modo de pensar de los pueblos r u -
rales en esta cuest ión, seguramente que ha-
br ían opinado de distinta manera; pues es 
más que cierto, que si hoy se recogieran 
firmas en el Priorato y d e m á s comarcas v i -
nícolas en el sentido de la Cámara de Reus, 
no se l lenaría una sola cuart i l la de papel, 
mientras que en sentido opues to, n i n g ú n v i -
nicultor dejaría de suscribir su nombre. 
»Dccir que se i r rogar ían perjuicios de con-
sideración al comercio de nuestros vinos 
poniendo trabas á la in t roducc ión del alco-
hol a l emán , equivale á proclamar que nues-
tros vinos son de calidad inferior, siendo así 
que desde mucho tiempo antes de conocer 
el tal esp í r i tu , ya gozaban nuestros cal-
dos de mucha fama y repu tac ión justamen-
te adquiridas por sus buenas cualidades. 
«Nosotros no podemos ereer que nos sea 
favorable el quedár senos el vino en la bo-
dega por falta de demandas, como nos su-
cede este año, y venderlo á la mitad del pre-
cio de los años anteriores; pero sí creernos 
qae si con t inúan fabricándose vinos a r t i f i ' 
c íales, pronto tendremos que abandonar 
el cultivo de nuestras v iñas después de ha-
cer cuantiosos dispendios para plantarlas y 
conservarlas, quedándonos por consiguiente 
sumidos en la miseria. 
«No comprendemos que nos sea favorable 
á los españo les que mientras los alemanes, 
con sus importaciones en alcohol solamente 
nos llevan 55 millones de pesetas, nosotros 
por todos conceptos solo exportemos por 11 
millones. El país , seguramente no se ha rá 
rico e x t r a y é n d o l e el dinero. 
»Lo que sí ve.mcs nosotros es que quizás 
llegue el día que Francia rehuse nuestros 
vinos encabezados con el malhadado espír i -
tu , y tal vez segu i r án el mismo ejemplo las 
demás naciones del globo, ¿y entonces q u é 
haremos de nuestros caldos? Si en vez de 
ser éstos bebida h ig ién ica y reparadora, re-
sultan brebajes venenosos, como ahora re-
cientemento se ha descubierto en Madrid, 
no serán tau fáciles y ligeros los e x t r a ñ o s en 
aflojar su dinero para comprarse la muerte 
ó la demencia. 
»No digo más . porque no dispongo de es-
pacio ni t iempo; pero sí debo manifestar á 
V d . , Sr. Director, que desde las columnas 
de su ilustrado per iódico no cese de comba-
t i r la in t roducción de alcoholes extranjeros» 
uniendo su voz á la de toda la prensa en ge-
neral, bien seguro de que pres tará un seña -
ladís imo favor á ia v in icul tura española , y 
se lo sabrán agradecer cordialmente todos 
los agricultores. 
Su afectísimo servidor y suscritor que be -
sa su mano.—JOSÉ BERNÉT ARAGONÉS » 
«Tal es. Sr. Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES , la carta que remi t í a l 
Diario de Reus (que este es el periódico men -
cionado), y que no la inser tó , como i g u a l -
mente otra que otro suscritor de este pue-
blo, s egún me dicen, le escribió. 
«Masroig (Tarragona) 17 de Agosto. 
JOSÉ BERNÉT ARAGONÉS. 
Durante la ú l t i m a quincena, el temporal 
ha cambiado por completo, sucediendo á 
los fuertes calores, tormentas y l luvias casi 
generales en toda la P e n í n s u l a , que han re-
frescado bastante la temperatura. 
A causa del* retraso con que este a ñ o l l e -
gan los labradores las operaciones de la re-
colección, los mercados no se encuentran 
todo lo animados que desear ían los nego-
ciantes, y por lo tanto, los precios se sos-
tienen casi sin var iac ión . 
Hé aquí la cotización de los cereales, j 
legumbres en ios puntos de E s p a ñ a que á 
con t inuac ión se detallan: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera; t r igo de 38 á 
42 reales fanega; cebada de 20 a] 21; ma íz , 
de 38 á 40; habas, de 33 á 34. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 42 rs. fanega; ce-
hada, de 21 á22 ; maíz , de 34 á 36; garban-
zos, de 80 á 160; habas mazaganas, á 27; 
ídem chicas morunas, k29.—Agmlar: t r i go , 
de 38 á 40; cebada, á 19; habas, á 27.—.7«r-
mn-Nañez: t r igo, de 38 á 40; cebada, á 19; 
habas, á W.—Monhlla : t r igo, de 38 á 41; ce-
bada, á 2 9 ; habas. k^Q.—Puente Genil: t r i -
go, de 38 á 40; cebada, á 19; habas, á 28. 
GRANADA: t r igo , de 42 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 24; maíz , de 34 á 36, 
MÁLAGA: tr igo, de 45 á 47 reales fanega; 
cebada, de 20 á 22: fmaíz, de 39 á 40; ha-
bas, á 32. 
SEVILLA: t r igo, d e 4 4 á 4 6 r s . fanega; ce-
bada, de 21 á 22; avena, á 20; maíz , de 32 á 
34; habas, de 32 á %±.—Ecija: t r igo , de 40 á 
42; cebada, á 20; avena, á 19; maíz , á 32; 
habas, á 30. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo , de 20,55 á 21,66 pesetas 
hectolitro; cebada, do 10,15 á 10,80; avena'; 
de 8,05 á 8,60; habas, de 10,68 á 11,20; j u -
días, de 20,32 á 32,90. 
TERUEL.—CWflmYe: tr igo, de 3 9 á 4 0 pese-
tas cahíz (179 litros); cebada, de 17 á 18; 
avena, á 14; maíz , de 22 á 23; judias blan-
cas finas, á 48; ídem comunes y de color, 
á 3 6 . 
ZARAGOZA.—Ateca: t r igo , á 36 pesetas ca-
híz, cebada, á 20. — Valconchan: t r igo, á 2© 
reales robo; centeno, de 12^ 13; cebada, de 
10 á 11. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL.— Valdepeñas: t r igo candeal 
añejo, de 44 á 46 rs. fanega; i d . nuevo, de 
41 á 42; id gejar, de 35 á 40; cebada añe j a , 
clase superior, de 22 á 24; ídem nueva, de 
19 á 20. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: tr igo, de 37 á 38 rs. fanega (94 
libras); centeno, á 23; cebada, á 24; algarro-
bas á 26; garbanzos, de iK) k \(S<i.—Aréoalo: 
t r igo, de 40 á 41; centeno, á 24; cebada, á 23; 
algarrobas, á 26; garbanzos, de 120 á 170.— 
Arenas de San Pedro: t r igo , á 45; cebada, 
á 22. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
BURGOS: t r igo blanco, á 42,10 rs. fanega; 
iid. rojo, á 40,90; id . alaga, á 43,70; cebada 
nueva, á 26,29; alubias, a 88,60; habas, á 53 
—Lerma: t r igo blanco, á 43; i d . rojo, á 42,50; 
centeno, á 27; cebada, á 2 7 ; garbanzos, á 120; 
alubia?, ASO.—Castrogetiz; t r igo blanco, á 
37; id rojo, á 37; cebada, á 20; garbanzos, 
á 120; alubias, á 108; habas, á 32. 
PALI'NCIA: t r igo , de 41 á 4 3 rs. fanega; 
cebada, á 25; avena, á 20; alubias, á 60— 
Yillada: tr igo, de 37,50 á 38; cebada, á ^ l ; 
avena, á 18; alubias, á 60; garbanzos, de 60 
á 110.—Alar del Rey. i\'\<¿o corriente, á 4 0 ; 
Centeno, á 25; cebada, á 23; alubias, á 130; 
garbanzos, de 100 á 140. 
SANTANDER: harina de primera de las 
mejores marcas, á 17,25 rs. arroba; centeno, 
á .30rs . las 90 l ibra; ; cebada extranjera, á 
22 rs. los 32 kilos; maíz nuevo, de 25 á 27 
reales fanega con envase nuevo. 
SEGQVIA: t r igo superior, á 40 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 22; algarrobas, á 
26; garbanzos, de 120 á \§0—Cuclla,: t r igo, 
de 37 á39 ; centeno, á 23; cebada, á 22; ave-
na, á 15; algarrobas, á 26; garbanzos, de 90 
á 160. 
VALLADOLID: t r igo, de 41,50 á 42 rs. fane-
ga; centeno, á 26; cebada, á 23,25; algarro-
lias, á 28; garbanzos, de 110 á ISü.—Tudela 
de Duero: t r igo, de 40 á 41; centeno, á 25; ce-
bada, á 23; avena, á 17; algarrobas, a 24; 
alubias, á 72; garbanzos, de 90 á 130.-La 
Seca: t r igo, de 41 á 42; centeno, á 27; ceba-
da, á 24; algarrobas, á 29; garbanzos, de 100 
á 140. — V a d e l Rey: t r igo, de 39 á 40; cen-
teno, á 26; cebada, á 25; algarrobas, á 29; 
garbanzos, de 120 á 150. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos blanquillos de Sevilla, 
de 15,50 á 15,62 pesetas los 54,800 ki logra-
mos; [rkaRfirdianska, de 15,25á 15,50; Az i -
me Berdianska, a 15 50; Estados-Unidos ro-
jo , de 14.25 á 14 50; California blanco, á 
15,50; Bombay id . , á 15,50; Sevilla blanco 
fuerte, de 14,75 á 15.25 los 70 litros; cebada 
de la comarca, de 6,50 á 6,75 pes tas los 70 
litros; i d . extranjera, de 6,25 á 6,87; avena 
de la Mancha, de 6 75 á 6,87; id . extranjera, 
de 5.25 á 5,52; maíz Mazagán, de 7.50 á7 ,75 ; 
ídem Brayla, de 8.12á 8.37; id . Poti, de 7.50 
¿,7,62; i d . Cincuantini , de 9,62 á 9,75; idem 
Rio-Plata amarillo, de 8 á 8,25; garbanzos 
de Anda luc í a , de 15 á 35 s e g ú n clase y co-
churh; id Mazaganes, de 12 á 18; habichue-
las Valencia, de 17 á 17,50; id . B:ayla , de 
7.50 á 9.50. 
G r E R O N A —Figueras: t r igo, de 15 á 15.50 
pesetas los 80 litros; i d . mezcladillo, á 12; 
centeno, á 11; cebada, á 6,50; avena, á 6; 
ma íz , á 11.50; panizo, á 11; garbanzos, á 22, 
habichuelas, á 18; habas, á 11; habones, 
á 12. 
LÉRIDA: trigo de monte superior, de 16 a 
18 pesetas cuartera (73.36 litros); id . corrien-
te, oe 15,50 á 16; id . huerta, de 14 á 18; 
i d . extranjero, de 16 á 16,25; cebada, de 7.50 
á 8; judias, de 14,50 á 16; habones, de 9 á 
9,50. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—-iter/a/^a: t r igo, de 38 á 40 rea-
les fanega; cebada, á 17; avena, á 14; habas, 
de 26 á 28; 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 40 a 40,50 reales fanega; 
centeno, á 25,50; cebada. á 2 1 ; alubias, á 78; 
garbanzos, de 70 á \20.—Astorga: t r igo, de 
4 0 á 4 2 ; cebada, á 24; alubias, á 65; garban-
zos, de 100 á 112. 
FALAMANCA: trigo, de 41 á 42,50 rs. fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 22,50; avena á 
15; algarrobas, á 27; alubias, á 70, garban-
zos, de 100 á llO.—Ledesma: trigo de primera 
ciase, de 37 á 38; i d . de segunda clase, de 
35 á 36; i d . de tercera ó barbilla, de 32 á 33; 
centeno, de 26 á 27; cebada, de 21 á 23; al-
garrobas, de 29 á 30; garbanzos buenos, de 
100 á110 . 
ZAMORA: trigo, de 38 á 40 reales fanega; 
ce; t eño , á 28; cebada, á 27,50; algarrobas, 
á 3 3 ; alubias, á 90; garbanzos, de 100 a 200. 
—Alcüñic*: trigo mediano, á 30; centeno, á 
26; cebada, á 2 6 ; alubias, á 8 0 ; garbanzos, de 
80 á 120 — Toro: t r igo, de 39.75 á 40; cente-
no, á 30.50; cebada, á 27,50; garbanzos, de 
100 á 160. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo viejo superior, á 23 rea-
les robo (28,13 litros); id.,nuevo, á 22,75; ce-
bada vieja, á 12; idem nueva, á 11; 
avena, á 10,75; maíz , á 16; habas grandes, 
i 16.25; i d . pequeñas , á 16; alubias, de 32 á 
48; garbanzos, de 60 á 110. 
VALENCIA 
ALICANTE: trigos duros de Extremadura, 
á 53 rs. fanega; id . i d . de Anda luc ía . á 4 9 ; 
Bombay n ú m e r o 4, á 28 pesetas saco de 100 
k i lóg ramos . 
VASCONGADAS 
VIZCAYA,—^¿t¿«o: harinas: Ponton-Viena, 
n ú m e r o s 1 y 2, á 20 y 19 reales arroba res-
pectivamente; Pontón primera, á 17,50; Pe-
dro Mac-Mahon. primera, á 17,75; La Vie-
nes , números 0, 1 y 2, a 20,50, 20 y 19 res-
pectivamente; centeno, á 8 pesetas los 41 
kilos; cebada extranjera, de 5 á5 ,25 pesetas 
los 32 kilo?; m a u superior araaril.o del Da-
nubio, á 6,37 pesetas los 40 kilos. 
"NOTICIAS 
Nuevamente se asegura que la filoxera 
ha HiVadiüo la provincia de Orense, h a b i é n -
dose Cüfñproüádü la existencia doi parásito 
en el termino municipal de la cap.tai. 
Sigue sin resolverle la cuest ión de ios a l -
coholes. 
¿A qué espera nuestro gobierno? 
La prensa del Norte de Francia manifies-
ta que la p r ó x i m a c a m p a ñ a azucarera se 
presenta bajo condiciones m u y desfavora-
bles. 
El desarrollo de la remolacha se halla to-
talmente obscruiuo por la pertinaz sequía 
que reina. Ademas, los agricultores temen 
que copiosas lluvias, susiituyendo la se-
quía actual, pruporcioneu un producto de 
ma l í s ima calidad. 
El mercado de vinos de España cont inúa 
ofreciendo un aspecto por d e m á s desconso-
lador. La paral ización alcanza á casi tudas 
las bodegas y las pocas en que se nota al-
g ú n movimiento se ven ob^gadas a ceder 
sus caldos á precios ruinosos. 
En Treviana (Riojai se cotiza de 8 á 10 
reales ¡os 16,01 litros, á cuyos tipos se han 
despuchado por cargas eu 24 dias unas 
11.600 cantaras. 
Mieatias tal es la s i tuación de los pueblos 
vinícolas, e movimiento de expor tac ión si-
gue siendo cada vez mayor. Los ios hechos 
que parecen contradictorios, se explican por 
el mucho vino que se confecciona con alco-
hol barato ó industrial, agua, vinos defec-
tuosos y otroscomponenti s Soleen el Grao 
de Valencia se producen de este brebaje, 
s e g ú n se nos asegura, unos 100 000 bocoyes. 
Véase el trabajo «Las v iñas mas producti-
vas» que publicamos en primera plana. 
¿Es posible que no í-e ponga pronto y efi-
caz remedio á tan escandalos ís ima falsifi-
cación? 
Si con urgencia r.o se dictan las salvado-
ras medidas queso vienen reclamando, ha-
brá que abandonar el cult ivo de la v id en 
España , que resulta ruinoso por las mez-
clas que nos denuncia el cosechero que sus-
cribe aquel importante escrito. 
En pocos días ha destruido el mi ldiu la 
mayor parta de la cosecha de los viñedos 
de Viilafranca del Panadés . 
El alcalde de Beniar rés (Alicante) ha pu-
blicado un bando prohibiendo el consumo 
de ios aguardientes industriales. 
Tal es la calma que acusa el negocio de 
vinos eu el distrito de Calatayud, que du-
rante la primera quincena del mes actual 
solo se han exportado por aquella estación 
220 pipas, cantidad bien insignificante por 
cierto, dada la gran producción de todos los 
pueblos de dicha comarca. 
.Las cosechas de Menargues y Vallfogona 
han sido destruidas por un inerte pedrisco. 
A s e g ú r a s e que en e! ministerio de Fo-
mento se trabaja activamente en el estudio 
de la cues t ión de los alcoholes, y que pron-
to comenzaran á publicarse importantes dis-
posiciones. 
El Consejo de Agr icu l tura , Industria y 
Comercio de la provincia de Valladolid, tra-
ta de elevar, si es que para esta fecha no lo 
ha hecho va, una consult > á la Real Acade-
mia de Medicina sobre la cuest ión de los a l -
coholes. 
La Junta provincial de Barcelona de de-
fensa contra la filoxera se dispone á activar 
sus trabajos para dar fé de su existencia. 
Sabemos que el señor gobernador c iv i l está 
dispuesto á utilizar todos los medios legales 
para combatir la terrible plaga que ha sen-
tado con preferencia sus reales en Tarrasa, 
Rubí , Moneada, Horta y otros pueblos, ex-
tend iéndose hácia la costado Levante. El 
Sr. Cabirol, comisario régio de agricultura, 
representara al Sr. Antúnez en la presiden-
cia de la expresada Junta, cuyos acuerdos 
aguardan con ansiedad las comarcas inva-
didas por el inexorable enemigo de las v i -
des. 
Los v iñedos de Vinaroz van desmerecien-
do has.ante, por lo que la cosecha será bas-
tante menor de lo que se pensó á raíz de la 
florescencia. 
Los pueblos olivareros de Anda luc í a es tán 
m u y preocupados al ver que los árboles se 
van quedando sin aceitunas. Si la ca ída de 
és tas prosigue algunos días más , no habrá 
j necesidad de abrir los numerosos molinos 
i dedicados á la fabric ción de aceite, pues 
j esta cosecha sera nula en el año actual, 
i — ' 
j El ministro de Estado ha prometido en su 
| discurso de Sevilla «que en breve plazo se 
resolvería jjruUcníemeníe la cues t ión de los 
I vinos, aceites, alcoholes y ganadería.>i 
El adverbio usado en esta ocasión por el 
Sr. Moret no nos suena bien, y no porque 
no estimemos la prudencia en todo lo que 
se merece. 
Cu periódico de Santander recuerda que 
el piitoerp y único Ayuntamiento que dió 
la voz de alerta respecto á los estragos que 
cansan los alcoholes a'emanes mal rect if i -
cados, fue el de aquella ciudad en 1883, con 
un bando inspirado eu el dictamen del q u í -
mico ae aquel municipio D. José María Ua-
giga l , y expedido por el entonces aicalde de 
la uTismá D. Lino de Vida Cebahos. 
En reun ión celebrada en Málaga por va-
rios tenedores de pasas y corredores de las 
principales casas exportadoras de nuestro 
articulo se han convenido establecer los 
siguientes precios para la presente vendeja: 
Ufijas de l . " á 80 rs.; id . de 2.* á "0; idem 
de 3.' á 60; id . de 4." á 50; i d . de S." á 40; 
idem mp;. alto, 35; i d . , id , bajo. 33; idem 
grano corriente,28; i d . , i d . aseado, 33, idem 
id . 1$ remiso, 35; id . , id . reviso, 40; i d . le-
chos corrientes, 28. 
Todas las cajas deberán tener 10 kilos ne-
tos ó sean 22 libras, y no se a d m i t i r á ni un 
solo escombro en el grano'corriente, como 
asimismo en el m[c. bajo. Desa; areciendo 
la clase m[c . americano que por sus malas 
condiciones era rechazada de todos los 
mercados. 
Creemos que á estos precios se han hecho 
ya operaciones en dicha plaza. 
La impor tac ión de trigos, otros cereales y 
harinas durante Junio ú l t imo, aparece con 
un aumento de 7.048.212 pesetas sobre igual 
mes de 1886. 
El dato no puede ser mas triste. 
De Cuzcurrita, Uruñue la y otros pueblos 
de las iojas recibimos not cias altamente | 
satisfactorias sobre los efectos de la mezcla | 
cupro-cá lc ica aplicada á los v iñedos antes \ 
de ser invadidos por e. mi ld iu ; los v iñedos ' 
tratados preventivamente, y a ú n los trata- ¡ 
dos después de infestados, aparecen verdes \ 
y herniosos, cosa que no ocurre con los ve- | 
cines no rociados ó rociados ya tarde. 
Hé aquí la? conclusiones de la Expos ic ión i 
que la L iga de (Jontribuyentes de Vallado- ¡ 
l id ha elevado al presidente del Conseje de 1 
Ministros: 
«1.* Examinar si por efecto de haber sido | 
falseada ó mal interpretada alguna de sus ¡ 
c l áusu la s , el tratado con Alemania puede 
ser revisado ó anulado, en cuyo caso deberá : 
establecerse un aumento de los derechos de 
impor tac ión de los alcoholes, ú otro diferen-
ciai eu el consumo interior á favor de los de j 
producción nacional. 
2. '. Reconocimiento escrupuloso al in t ro - ; 
ducir alcoholes por nuestras fronteras y | 
prohibir la entrada de los que no vengan 
debidamente rectificados. 
3. ' L imi t a r si es posible e! n ú m e r o de 
Aduanas por donde deban introducirse para j 
que la ins ta lación de los laboratorios q u í m i - I 
eos sea menos costosa. 
4. * Estimular y proteger la p r o i u c c . ó n y j 
expor t ac ión de nuestros vinos con tarifas 
reducidas en su? transpottes tanto terrestres 
como m a r í t i m o s . 
5. a Declarar libres du derechos los apa-
ratos para la desu . ac ión y las duelas para 
la p iper ía . 
6. ' Estudiar el pensamiento del estanco 
de los alcoholes en combinac ión con la mo-
dificución ó supresión del impuesto de con-
sumos, 
7. ' Fomentar y proteger la c reac ión de 
todaasociacion que tenga por objeto aumen-
tar el c réd i to de nuestros vinos y proporcio-
narles buenos mercados. 
8 a Si no se lleva á cabo el estanco, ser ía 
m u y conveniente reduoir los derechos oe 
Consumo de nuestros vinos comunes aumen-
tando los de las bebidas espirituosas, con el 
fln de que aumente el consumo de aquél los 
y disminuya el de éstas.» 
. La nu va cosecha de pasas de California 
se estima en 1.200.000 cajas. Se hacen gran-
des esfuerzos para lanzar cuanto antes al 
mercado esta producción. 
Se es tá alistando él hermoso vapor Beni' 
ca?7o para hacer nn viaje da Exposic ión flo-
tante de p oductos españoles . La exped ic ión 
pa r t i r á del puerto de Valencia y h a b r á de 
tocaren ios del Brasil y los de las r epúb l i cas 
de Uruguay, Argentina, Chile. Bohvia , Pe-
rú y Ecuador. 
Dice un colega de Valencia que en la Ri-
bera es tán desconsolados los labradores. La 
subida que tuvu el precio del arroz á fines 
de invierno, después de aquella r u i n o s í s i m a 
crisis, íes hizo creer que, y a q u e no reco-
brara los precios primit ivos, alcanzando es-
tos ú l t imos , no perder ían sus trabajos. En 
tal creencia, los cámpos se han trabajado 
bien y abonado con el costoso guano, y 
cuando ya es tán segando la excelente co-
secha, en sus variedades m á s adelantadas, 
el precio, que viene bajando desde hace 
días , ha llegado á un límite ruinoso é impo-
sible para el producto. Este desencanto. 
que es grande para todos, lo es m á s todav ía 
para los que han plantado arroz perlino j 
de esas otras variedades más precoces, pero 
menos estimadas, porque si ahora que no 
sufren a ú n la competencia de los otros arro-
ces del país , no los quieren, ¿qué les v a á 
suceder dentro de quince días , cuando ya 
esté todo, y el mejor se venda á cualquier 
precio? 
También en Ca ta luña y la Mancha se l a -
mentan los propietarios de la mucha acei-
tuna que se va cayendu de los olivos. 
En Beniganim (Valencia) se ha abierto 
con alguna actividad la nueva c a m p a ñ a ; 
dos casas están comprando bastantes par t i -
das de uvas a 3 y 5 reales la arroba. 
En San Saturnino de Noya (Barcelona) 
es tá haciendo grandes estragos el m id iu . 
Véase la correspondencia de dicho punto 
que publicamos en la correspondiente sec*'v 
ción. 
C í r r a - p indeticia A g r í c o l a y Mercan t i l 
Sr. Director de la CRÓNICA, DE VINOS T 
CEKEÁLKS. 
CORRALES (Zamora) 20 de Agosto. 
Pueden darse por terminadas en esta l o -
calidad las operaciones de recolección de 
los cereales, habiendo obtenido una cosecha : 
que califica trios de mediana, gracias á las 
aguas benéficas para los campos, que caye-
ron en los ú l t imos días del mes de Mayo, 
que si nó, hubiera sido nula. 
Las viñas es lán muy frondosas y sin n i n -
guna enfermedad, pero con muy poco f r u -
to, efecto de los hielos de primavera, de que 
le di cuenta en el mes de Mayo; así que la 
cosecha será m u y corta, y si no llueve me-
nor t o d a v í a . 
Hemos tenido dos meses y lo que va de 
és te , de regular demanda de vinos; se han 
vendido 40.000 c á n t a r o s , á 10 y 11 reales e l 
nuevo y de 6 á 8 el añejo, quedando en 
esta bodega en existencias de 30 á ;i5.000 
cán ta ros entre añejo y nuevo.—¿Y Corres-
ponsal. 
MEDINACELI (Soria) 23 de Agosto. 
Dentro de 8 o 10 Jías , habrá terminado la 
recolección de cereales en esta provincia, y 
su rendimiento sin ser abundante es bueno. 
Por el momento nada puedo decirle de 
precios hasta que los mercadas sean concu-
rridos, y entonces le escribiré detailada-
mente. 
Veo con gusto la noble y pa t r ió t ica cara-
p a ñ a que tanto la CaÓNiC.v. como casi todos 
los periódicos, hhti levantado contra la in -
vasión de los venenos alemanes, y tengo la-
í n t i m a conv cción de que nada absoluta-, 
mente se ha de conseguir, porque es m u y ' 
sabido que los que se sientau en epiparasr 
mesas, provistas de ricos y suculentos man-
jares y Cun los mejores vinos que el mundo» 
produce, no se acuerdan del pobre jornalero 
que al beberse un vaso de vino para repa-
rar sus escuál idas fuerzas, le sumin i s t im 
una pócima que lo aniquila más , si es que*-
no le produce la locura ó el idiotismo como., 
por desgracia sucede con harta Lecuencia. 
Todos los gobiernos, y cuando la prensa 
se pone de acuerdo como ahora, para un tin 
patr iót ico, prometen estudiar el asunto p i -
diendo antecedenti s y nombrando comisio-
nes, y con esto acallan el clamoreo d é l a 
opinión, pero por desgracia ya sabemos lo 
que esto significa, y si nó óigalo el ilustra 
patricio Ü. Claudio Moyano con los d.puta-
dos castellanos, que después de estar tra-: 
bajando años y años para la un.ficación de 
tarifas de ios ferrocarriles, y recargo á lo« •• 
trigos extranjeros, esta es la fecha que no 
han conseguido más que promesas que al 
hacerlas no t en ían n i a ú n intención de 
cumpl i r . 
Hay una canción popular que dice: 
Hubo salve y hubo credo 
Hubo le an ía y preces, 
Y en f in . hubo miicho ruido, 
Y fueron pocas las nmres . 
Pues esto ni más ni menos sucederá coa 
la tan debatida cuest ión de la basura ale-
mana, y con todo lo que pueda ser benefi-
cioso a la aaricuitura ce general. 
Tenga V d . presente, señor Director, y la 
prensa y el público en general, que si;e.l 
gobierno hace algo sevámuy tarde y mal, y lo 
prueba el que en estos momentos todos es-
t án divir t iéndose en los baños , y el contr i -
buyente sufriendo las fatales consecuen-
cias de su indiferentismo y neglicencia.— 
Z. B . C. 
CASAS IBAÍs'EZ (Albacete) 14 de Agosto. 
Ya se t e r m i n ó por completo la recolec-
ción de cereales, con un resultado poco sa-
tisfactorio como ya tengo á V d . manifesta-
do en mis anteriores 
Las ventas de los mismos son casi nulas, 
y n i nominales se puede decir que hay 
precios; pues nadie ofrece en venta ninguna 
clase de granos. Si a lguna fanega se vende 
de geja, fluctúan los precios entre 44 y 48 
reales, s e g ú n circunstancias y necesidades, 
que así se puede decir, pues á no mediar 
és tas , nadie vende. La cebada se vende a, 
20 rs. en iguales casos que la geja. 
Las bodegas, tanto de este pueblo cora» 
de los de alrededor, ya están desocupadas 
por completo, pues envista de la p rox imi -
dad de la nueva cosecha y de lo poco que 
promet;a este negocio, los tenedores de v i -
no cedieron hasta á 6 rs. arroba, que es e l 
precio de las ú l t imas ventas efectuadas des-
de la ú l t i m a quincena de Julio hasta hoy» 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
viñedo está bien hasta la presente, ex-
ceptuando una buena parte del t é r m i n o 
que en dos veces qui tó media cosecha en la 
parte que alcanzo !a piedra.—-4. J . 
V I L L A DEL PR^DO ""(Madrid) 21 de 
Agosto. 
Ru el mes de Abril ex is t ían en esta loca-
lidad algunas partidas de vino, que debido 
á ?u buena ciü.se los du?uus p re tend ían un 
precio mayor al corriente, y visto que esto 
no lo couseguiau, el vecino D. Saudalio 
Yarquez se fué á Madrid con muestras, y 
trató con D. Enrique Domingo, comisionista 
de la casa Jules Galuot. de Paris, el cual 
ajdstó dicha partida á 14 rs., es decir, 3 rs. 
más, que tenia el vino en aquella época, y á 
pagarlo á los quín.ce días de sacarlo; se l levó 
el vino, unas 700 arrobas, y ajustó y so ex 
trajo otra partida de 1 400 arrobas al mismo 
- recio, á D. iísteban Quintanero, y cou la 
misma condición 
Después se fué a! inmediato puib lo de 
Escalona, donde hizo nuevos acopios, con-
tratando, entre otras, la bodega de D. Euge-
nio Bianes. 
En fin, y para acabar pronto, ha compra-
do y se ha llevado en ambos pueblos, vino 
por valor de 30 000 pesetas; habiendo sido 
obsequiados dicho D . Enrque y el francés, 
i , cuerpo de rey, todo el tiempo que ha tar-
dado en sacar el vino. 
Ya habían cumplido las primeras partidas 
y nadie le decía nada, hasta que por ñu ma-
nifestó que el 12 de Junio venía el francés y 
traía un costal de dinero. Todos se lo creye-
ron, y no había gallinas en el pueblo para 
obsequiar a! francés, á pesar de saber que 
ni el francés ni el español ten ían un real; 
pues en el ín t imo viaje no pagaron á los 
porteadores, por lo cual se tuvieron que en-
cargar del vino, toda vez que dicho D . En-
rique había volado de la calle del Olmo, 
n u m . 23, 3.° , que era donde vivía, y el 
francés no v ino, y D. Enrique se comió las 
gallinas, anunciando que se iba á Madrid á 
buscar á Ü. Julio. 
Todos creyeron también esta af i rmación, 
y empezaron á decir que D . Ju l i o era un 
br ibón , que consent ía dejar al pobre don 
Enrique ma!;" á los trer. días escribe és te 
participando que el francés estaba en Cala-
tayud ó en Lisboa, y que salía en su perse-
cución; pero por lo visto no ha dado con él 
hasta la fecha, y por lo tanto, el pobre don 
Enrique se encont ra rá avergonzado; pero yo, 
•señor Director, lo que creo, es que el fran-
cés y el español se encuentran veraneando 
Biarritz o San Juan de Luz con sus fami-
lias; asi como que á los cosecheros de Vi l la 
-del Prado y tíscalona, les ha ocurrido el fra-
caso dicho por su candidez ó falta de pre-
caución . 
Esto lo hago presente con objeto de que 
escarmienten otros propie arios. 
La cosecha de cereales ha sido regular, 
pero sin embargo ios precios no dejan de 
estar firmes, siendo estos los siguientes: 
candeal, de 4 5 á 47 rs. fanega; cebada, á 24; 
centeno, á 27; algarrobas, a 28. 
El r iquís imo alidllo, que tan justa fama 
tiene, toca ya á s u té rmino, pues ha sido 
corta la cantidad de fruto; pero en cambio 
en la córte ha tenido un precio m u y remu-
üéradbr , pues se ha pagado-á 35 y 40 ceuti-
mos ki lo. 
La oliva sin esperanza ninguna, porque 
debid J á la sequedad, se desprende todo el 
fruto; se cotiza el aceiie á 4 » rs. arroba. 
Como le decía en m i ín t ima , ya no existe 
on esta plaza más v no que para el consumo 
4e la locídidad; cotizándose este género hoy 
-» 14 rs. arroba 
Se observa que este año hay muy poca 
uva, efecto t ambién de la sequedad en las 
•cepas viejas, y del pu lgón en \m nuevas; 
hay pago en este té rmino y cepas de doce á 
quince años , que están completamente 
« d i a d a s á perder.—/. J/. 6'. 
A L D E A D A V I L A DE LA RIBERA (Sala-
manca) 19 de Agosto. 
A consecuencia de las escasas noticias 
que podía darle por las pocas transacciones 
-de vinos y cereaies, mis correspondencias 
no han sido más frecuentes. Los precios de 
los vinos en esta localidad siguen sin alte-
ración, á pesar de la corta cosecha que se 
recolectó, listo es debido ai malestar de los 
labradores, pues ha sido tan corta iá cose-
cha de cereales, que escasamente si alcanza 
para sembrar la tierra que con tanto trabajo 
tienen preparada. 
La ú n i c a cosecha que promete recompen-
sar al agricultor sus trabajos, es la do vino; 
se presenta la planta lozana v cargada de 
grandes racimos como hace años no se ha-
bía visto, hal lándose la vid l imp ia de o i ' 
d ium. enfermedad que en el ano pasado 
atacó con fuerza en las v iñas bajas. 
El olivo está regular y con buena cosecha. 
Los precios de los productos agr íco las son 
ios siguientes: t r igo, de 32 á 33 rs. faneca; 
centeno, de 20 á 27; cebada, de 23 á 24; vino, 
-de 11 á 12 rs. cán ta ro y cou pocas existen-
cias.—S. M. d e E . 
BENAVENTE (Zamora) 20 de Agosto. 
Ha comenzado la nueva c a m p a ñ a mer-
cantil de los granos, y desde ahora mis co-
rrespondencias serán más frecuentes. 
Nuestros labradores es tán terminando la 
recolección, que por desgracia, no ha co-
rrespondido á las esperanzas que se abriga-
ran. El t r igo rinde en general á 4,50 por 
•ana; la cebada, á 14 y el centeno no llepra-
-rá á 3. 
Tan pobre rebultado lace qs.e el mercado 
1 ste M-sW.-iido. liab.'éu lo.e cotiza io en el ce-
ien-u K; u utoayer á 42 ¡6 . el t r igo, a 24 la 
ceba,.la y » ; j j ei uentuno. 
La ca.-np.tña v;meóla tan sumamenfe 
euca'.;na : i ^¿üe ai «un i.ay quien pregunte 
| por dicbn cuido, por io que es de su-poiier 
que la vt ndímia nos sorprenda con hastan-
tes existeiiCi i í , —-y, A . 
ARANDA i)E DüELiO (Valladohdi 22 de 
AgOSiu. 
La próx ima cosecha de vino n > C;Í!-.; ya 
duda que sera bas;a!jte corla en todos ios 
pueblos de este partido, asi como en ei m- . 
mediato (ie Roa. El nía! aspecto del viñedo 
se atribuye al cuquillo, oruga, fríos y pe-
driscos. 
Los precios de los vinos muy íi.>j;>s, y mu-
chas las exi.- teücias 
La campana que tan va i i en tcu ien íe viene 
sosteniendo la UUÓNIOA contra los aicouok-*, 
es objeto en esta comarca ue vivas fe.¡cua 
cienes, que yo uie apresuro á traamuir^eias 
para su satisfacción, ya que tiasca ahora 
nada práctico ha Uecuo el gobierno. 
Ei trigo se coliza de 41 a 42 rs. ia fanega; 
centeno, á 25 y 25,25; croada, a 22; algarro-
bas, á 20; alubias, á i4 .—Vn suscrUoK. 
CAROAR (Navarra) 23 de Agosto. 
Ha terminado por coaipieto la recolección 
de cereales, y los resultados han sidu fata-
les hasta un punto tal , que apenas habrá 
sido la Cosecha una mitad de la ordinaria. 
Las v iñas cuya l igación fue maiisnua y ei 
fruto, por coLSiguicnte, muy escaso, se eu-
cueutran en s i tuac ión tuu triste, efecio ue 
la sequía, que si és ta se prolonga unos días 
m á s , ios rendimientos serán nulos, y ¿̂1̂ 1 
que así no suceda, seguramente que ei vino 
que se recolecte no pasara de una tercera 
parte de io que se recoge ñ p r m a i m e n i e . 
El vino en este pueblo en a'za, por ¡as se-
lectas calidades que existen, ai extremo de 
que mientras en los pueblos inmediatos se 
cotiza a 9 rs. el cán ta ro de 11,77 litros, aquí 
se opera á 11, 11.50 y 11,75, ex t rayéndose 
para Bilbao y Vitoria. 
Ei t r igo que se vende forzosamente para 
con sus productos subvenir a las mas apre 
miantes necesidades, se detalla a 22 y 23 
reales robo de 28,13 litros; la cebada, a 1¿, y 
á 14 las habas.—fíl corresponsal. 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 23 de 
Agosto. y 
He tardado en escribirle por falta de no-
ticias que comunicarle pues la crisis es tan 
grande que aterra á estos vinicultores. El 
presente es malo, y el porvenir se presenta 
todo negro. No se pueden vendar las exis-
tencias para cubrir las necesidades y pagar 
los impuestos, y se espera una cosecha ru in 
y esterU cual pocas veces se lia conocido. 
Se ceden los vinos de 1.a, á 10 y 11 rs cán-
taro; los de 2.', a 9, y los medianos, de 6 á 7 , 
pero escasean los compradores. 
Los granos se pagan: t r igo, de 38 á 40 rs. 
fanega; cebada, de 24 á 26; centeno, de 22 á 
24; garbanzos, á 140, 
La paja á 2,50 rs. arroba.—J/. G. G. 
SAN SATURNINO DG NO YA (Barcelona) 
22 de Agosto. 
No parece sino que la fatalidad se cierne 
implacable sobre la industria vitícola; pues 
que á los inmensos desas.res que estamos 
dep'orando en lo que va de año por efecto 
de los accidentes a tmostér icos . y cuando los 
viñedos que se habían libra io de tantas 
contrariedades, p romet ían una regular co 
secha, s e g ú n así lo presagiaban su frondosi-
dad y lozanía, he aquí que los fuertes agua-
ceros y excesivos calores que han reinado 
durante el mes anterior, han Ueclio reapa-
recer de un modo alarmante la devastadora 
enfermedad del mi ld iu ; pero cou una rapi -
dez tan extraordinaria, que en menos de 
quince días ha invadido casi toda la co-
marca. 
Los labriegos no se dan pu.jto de reposo 
rociando las hojas con la mezcla cupro-
caicica á ñu de combatirlo, pero en algunos 
puntos es dudoso. 
Otra enfermedad se ha notado igualmen-
te, si bien por ahora se halla circunscrita 
no más que á algunos viñedos; y consiste en 
que los racimos se secan, empezando en 
unos por la parte inferior, en cuyo caso 
puede atajarse el mal . coriands los granos 
eufonía os; más en otros se in cía en la parte 
superior, en el punto dül peciolo más inme-
diato a! sarmiento, que se halla entera-
mente podrido 
Y por Ib que he leído cu su ilustrado pe-
riódico, no ex t r aña r í a qu . dicha enfermedad 
fuese el biakch rut ó gang;ena. negraqueha 
invadido algunosdepartamentos de Francia. 
De lodo ello resulta, que la cosecha sera 
escasa, y e¡ vino de mala ca idad. 
Debido sin duda a tan poco; i i a lagüoña 
perspectiva, los precies han cobrado alguna 
an imac ión , cot izándose á i5 pesetas el hec-
íóiitro de vinos ciaros y de color cereza, y 
17 los negros; no siendo d.; impor tme ia la 
a l teración respecto de los granos. El t r igo , 
á 23; mezcladizo. á 20; cebada, á 12; mau , á 
14; habones, a 15; arvejas, á 21 igualmente 
por bec tó l l t ro . 
Las principales tiendas de tejidos, fondas, 
cafés y d e m á s establecimientos de venta, 
empiezan los preparotivos de res taurac ión 
y ornato, para las p róx imas y celebradas 
férias que de tiempo inineinona! tienen l u -
gar anualmente los días 6 7 y 8 de Setiem-
bre, á la que concurre ganad.) de toda cia-
se, y los utensilios de toda especie para la 
p róx ima vendimia, a m é n de los puestos de 
quiucatla, ropas, vola ter ía , etc 
El primer día se deslina para la venta de 
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, ó 
sea de pié partido; y ios dos restantes, para 
el caouiiar, mular y asnal, ó ¡-ea de pié re-
dondo. 
No dudo de que este año. al igual de los 
anteriores, la concurrencia sera numerosa 
y' ias transacciones de importancia, i tendi-
do el abundinte y escogido surtido de ga-
nado que acostumbra á oreseutarse y que 
caracieriza principalmente dichas ferias. 
De oirá pnrte ios casinos y demás socieda . 
des (k-, tecreo, no perdonan medio ni d ispea-
dio para, obsequiar á los forasteros, dando 
Dalles. í'iir.ciunes te.;traies. serenatas, coros, 
tbdb io que unido á la proverbial amabilidad 
y ga í an t e r i a de este vecindario, dejará 
conipLieidns á ios forasteros que gusten VÍ~ 
BENIGANIM (Valencia) 20 de Agosio. 
Híu-da abura nada de uaportam ia podía 
coimimcai á Vd: En esta si puedo decirle, 
algo oe ínteres para estos Cosecneros. 
Van dejándose ver las comisi nes para 
comprar uva; tenemos un trances que nace 
tres días está vendimiando en el local de 
D. Juan (Juquerelm, no compra mas que 
Clases para víaos untos moroúia, bovaí, yur-
nac/cu, íauorera y ,mmsieiL al precio do 5 rea-
les ano Ua. 
Ha vemdo también una compañ ía catala-
na que esta comprando, para vinos tintos y 
ciaros a y ivaios arroba y 5 i d . oí negro de 
primara cia.>e. 
Tamb.en tengo que parliciparie que hoy 
es ia gran r^umón de agricultores eu tedo 
este Vahe oe Albaida. en ia Puebla del Du 
que, para tratar del asunto de ios alcoholes 
aleaianes. Su corresponsai creo que ie dará 
aviso de les acuerdos; yo ao puedo asistir 
por estar indispuesto. 
Tamineu se ha formado en este pueblo ia 
Liga de Propiciarlos para lucuai se ñau ms-
Cnlo bástanles socios. 
El viñe.lo se presenta sano. Diuá quiera 
que la véndan la no se interrumpa ¡ or las 
lluvias acostumbradas en este tiempo, y nos 
merme ia coseciia en algunas cuses de ce-
pas que se perdería la uva, ya que 3 y 5 rea-
les distan b'astaule de 0, J y tí rs. arroua á 
que se pagó otros años el rico fruto d é l a 
v i d . — / . JJ. 
MASROIG (Tarragona) 18 de Agosto. 
La pe rs i s i cu iesequ ía Lia mermado en una 
cuarta parte cuando menos la p róx ima co-
secha de vino, las uvas están madurando. 
La cosecha de almendra solo es de un 18 
por 100 de un año ordinario. 
Do ios oiivos se desprende el fruto, lo 
cual ya se ¡emía por la escasez de lluvias y 
por iiaoer arrojado tarde, debido a ios fríos 
prnnaverales. 
Para ios viiios solo son nominales los pre-
cios, pues puede decirse no se hacen ope 
raciones. 
Cunde la idea entre estos vinicultores de 
no comprar eu lo suce.sivo en Reus n i n g ú n 
bocoy de espíri tu.—Un lector de la UKÓNIOA. 
MEDINA DEL CAMPO (Vailadolid) ¿'¿ de 
Aguato. 
Ayer entraron en el mercado 2.000 fane-
gas de trigo,, las cuales se c^luaron de 
40,25a 40.5j rs. las 9 i libras. Vov partidas 
se ofrece di lio grano á 41.5o sobre wagón , 
habiéndose hecno operaciones á 4 1 . 
Do algarrobas é n t r a r o u OJO fanegas y 
otras 40U de cebada, pagañ iosc respectiva-
mente oe 27,50 1 2d y 24 á 24,50. 
El centeno se detalla de 2l,50 á 25 reales 
las 92 libras. 
Las compras han os ado animadas. 
Ei tiempo, bueno para conc lu i r l a l impia 
de los granos.-—J/. B . 
URUÑÜELA (RiojaJ 21 de Agosto. 
En mi anterior correspondencia de Julio 
próximo pasado, d i la voz de alerta á los v i -
ticultores por temer se reprodujera el mi l -
d iu eu vista de las lluvias seguidas de calo-
res que tuvimos entonces. 
Hoy puedo decirle que mis temores eran 
fundados, porque el mndiu ha reaparecido 
y con no poca fuerza en varios viñedos de 
este término municipal ; asi es que estos 
propietarios se apresuran ahora á rociar sus 
c e p a s c ó u la mezcla cupro-cálc ica , pero pa-
ra muchas llega ya tarde el remedio, pues 
este es, como Vd. tiene dicho, preservativo 
y por lauto debe aplicarse preventivamente. 
Aquí tenemos la comprobación de esta 
gran verdad; el que suscribe y otro v i t i cu l -
tor aplicamos el tratamiento dos veces, la 
una a mitad del mes de Junio y la otra en 
Julio, con cuyo medio hemos conseguido 
que eu nuestros v i ñ e d o s no se vea ni una 
sola mancha de m i l d i u . 
Por fortuna el tiempo es á propósito para 
detener ei progreso del hongo, por cuanto 
sopla ej Norte, s in t iéndose bastante frió. 
El mercado de vino, nulo. Por esto no hay 
dinero y aquí nadie puede pagar la contr i -
bución. 
Inut i l ícense ios alcoholes industriales, 
causa de iniestra ruina, y entonces tendre-
mos compradores para nuestros vinos y po-
dremos pagar la cont r ibución y dar jorual á 
estos pobres braceros —A. l i . 
CASTELLÓN DE AMPÜRIAS (Gerona) 22 
; de Agosto. 
Te rminó la t r i l l a con resultadas bien re-
gulares, á pesar de las contrariedades que 
hau soportado los sembrados eu el campo. 
Apenas entrojados y varios en las eras m i s -
mas han debido algunos cultivadores ven-
der los granos, no obstante el bajo precio 
que tienen, para pagar las contribuciones y 
gastos de cultivo y recolección 
La cosecha de maíz , que tanto p r o m e t í a 
en la ú t l ima decada de Junio por la lozanía 
que presentaba esa planta, 06*606 poca !>-
peranza. pues eu los dos meses que han 
transcurrido no ha llovido en este bajo A m -
punlau. sobrando desde entonces sequedad 
y calor excesivo, que na agostado los cam-
pos, causando estragos en animales y per-
sonas, en termhos de haber desapareció » 
la caza. 
Pocos son los v iñedos libres de alguna 
enfermedad qne con tanto afán tratan de 
combatir os viticultores La opinión gene-
ral es que la filoxera acaba rá con todas las 
v iñas anticuas. 
,'Qué cosecha hnn de dar los olivares q u » 
desde Junio ni nara lavar sus hojas ban 
visto ; igua?-(r . H 
L A w EREN A (Badajoz) 23 de Agosto. 
Puede considerarse terminada la recolec-
ción de cereaies, habiendo sido e:: estaco-
marca abundante eu general y para todos 
los granos. He aqu í ios precios: trigo á 40 
reales ia fanega; cebada, de 19 a 2) ; avena, 
de 11 á 12; habas de 29 á 30; altramuces, 
de 17 á 18 
Hace algunos días que están compr;.nd(> 
los portugueses uva montuu al precio de 3 
reales la arroba; diariamente se exportan 
por estia es tación 4 ó 5 wagones cargados 
de dícbo fruto. 
Los vinos se cotizan de 12 á 1(5 reales la 
arroba; qucd.m pocas existencias.— V. M. 
L l a m á r n o s l a a tención sob'̂ e el anuncio A 
los vininultores que insertamos en ia planw 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sm genero alguno de duda contra el aorio \ 
ácido dé los vjnos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Sig 
V E N T A DE V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris _ 
TrsMHS M |¿rte d ) M i&ái 
Se necesitan 180 000 kilos de paja pues-
tos en la estación del t r anv ía ; 60.000 -.-ada 
mes. Se admiten proposici^ieslmsta^td^o. 
~S£'YEÑ'DE 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso cori-aU 
situado carretera de Salamanca, en Vai la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s;ste» 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, eo-
Valladolid, Miguel Iscar, n u m . 24L_ 
"R! que desee la mejtr fcaS/a de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á I ) . Victoriano 
Echuvarri de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
m 
Acido tartárica bhmco 
'i rojo 
ágiiardientes de orajo reeüficailo 
Para los pedidos dir igirst á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
B 
T a b l a Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabia de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han ded i r ig . r á D . Galo R u n í r e z . 
I P i m í o i M ' í ú a , BÜ, s c g - n m l o . 
V í - O R I A 
'zwm Y CUBOS Ú ÍINOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente ele Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábrica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D. Miguel triarte e Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas d imen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcétera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te Amér ica . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los t r a -
bajos se efectúan á la moderna con máqui -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determino, hacen 
que pueda recomeudarse esta Fábr i ca como 
lina de las mejores de España sin disputa 
Imp , de EL LI13E1ÍA.L, A i i a ü d e u a , 2 . 
CRONICA D S VINOS T C E R E A L E S 
ÍKTFMMOS Ii£ FESaR Y PEÜllOS C/MIKOS1E HIERRO 
L . P A U P 1 E R 
CONSTRUCTOR 
RDE SAIKT-MAHR, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puerite E á s c u ' a viuicola —Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados CLCÍ-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivolanietro para pesar el l íquido 
por el l íquido 
rom ana. 
lo mismo que cou la 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precies convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalie y Compeñia, Burgos 
APARATOS de AGÜAS GASEOSAS sistema S. FranpSi 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
DE 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 




2 ir. 15 mmmm 
de vidrio blanco, eiul 
amarillo ó verde 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verd)! 
Palanca < Palanca 
pequeña } grande 
2 fr. 2 fr. 15 
PEUDOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, bouhvard Vollalre, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
El prospecto gratis y franco 
R M C I O N DE HIERROS Y M E T A L E S 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la sgricultura é industria 
. DE 
M . V I S I E R S Y C . A 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ícu los que se encarfruen á esla fábrica, se se rv i r án seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ha re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esactamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , más baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcá tes de madera aplicables á tuda clase de 
arados. 
DEPOSITO GEISERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n K y r i e s 
A C E S I A D E K E C O L E T O S , 6 , V A L L A DOS.SI* 
Segadoras.-Pmsas y pisadoras deu?a MASILLE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos. Incendio, e í c . , 1 5 0 m e -
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Paris y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.-— 
Filtros veloz de Mesot > compaflia, clarifican i i i s l an táneamen te to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino* har i -
fifí'o.-Mv;óvidos por cabal ler ía ó vapor —tascadores y aplastadores 
tíe pienso xnovidos á mano y cabal le r ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Bastrasy des grama doras —Aven-
tadoras y «c r i f ca t ío ras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en de l an te—Tyerss de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs — M í quinas de v a p o r . — E á s c u ) a s . pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
>• l á m b i q v e caye ron paia determiLar con exactitud la fuerza aicoholi-
ca de !os vinos, aguardientes v hrores.—Hay además un sin fin ae 
ctros artieulos. Sin aumento de los precios de^ fábrica se manda tx-aer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos g 'a t is . 
BOMGA DE M A - G ( M ^ O 
A una legua de la es tación de V i -
l lar con buena carretera para tras-
portar los gei.eros que se elabci en, 
seoedeen arrendamiento para el 
negocio ó en venta Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Atiust in Roca, resi-
dente en Hoya-Gonzalo (Albacete) 
"P¿RS0?-S, G R A E P E f 
Y nüKGE^S 
[Antes Parsons y Graepel.) 
A lmaccn: U l o n l e r a , SO. 
D e p ó s i t o : C l a u d i o C ot i lo , 4 3 . 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de piensa3, que se m a n d a r á gratis. 
E L RIEGO 




Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y ins ta lac ión es bara t í 
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en li tros, por 
hora. 
J U L Í U S G . N L V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de loiidres 
SyLes^fi l idróiuetros 
^««•«rtiiieíroi* y 
.AIunitm¡ues para «'usayos de 
vinos. 
Zos mejores y más seguros 
W. J. BÍiHfcuW, 15. SíjvíHllG UKH 
L o n d o n . E . O. 
Ingenieros y lubricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
E n v í o grat is de c a t á l e g e s , me-
diante ped'dc 
PULVERIZADOR BROQUIT 
121, C a l l e Q b e r k a m p f , P A R I S » 
fltimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
G-nstruido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón ; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é ins tantáneo . — Es el mas fuerte y el reconocido 
el m á s prácUco. 
P r e c i o : 6 0 í r a n c o s c o m p l e t o 
Putoerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Pápula Bordelesa y otros líquidos 
, *í 
PEDIR EL CATALOSO U O A L DE LAS BOMBAS BROQUET 
P O l í S U l F U E O C A L C I C O LIQUIDO 
DE GE B R I S A 
PARASITICIDA POR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas las. 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das ias regiones de España con el polisulfuro preparado en esla casa. 
Son indiscutibles las ventajas que e n eficacia, e conomía y comodidad 
reporta el u^o de este Po^íw/Z'^ro cd/cíco sobre el tzufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el t ratamiento del m i l d í u , oidiura, eritiosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitariMS que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capí-
ta l con bri l lante éxi to . 
U N R E A L . L I T R O 
PORTES Y ENVASES D E CUENTA D E L COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Q u í i n i c o - r a n n a c c u t i c o de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Faris, 1878 
DiPLOMA DE HONOR, Amstenianí, Í385 
A H /*• D ñ ^" O Q 
Y TODA 
de cobre y h i e r r o 
Gran Deposito de Máquinas Agrícolas y Viníeoli 
ALBERTO • AHLES. BARCELONA. 
15' PASEO D E L A A D U A N A , 15 
/tijsínraiios» | > a v a «©BBsiíiitla» e l MíííISM 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe, . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
7 5 
Arado sulfuroso NOEL. 
25 
300 
^ S ^ ^ ^ ^ S i Guantes de malla » 17,5D 
iiomUafc NOEL para trasiego, r i ego , etc., e tc .—Fil t ros para vinosy 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y Cie —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cen t r í fugas , l o c o m ó v i l e s para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas con t ra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, cor ta raizes.—Desgranadora de maii^ 
trituradores, etc., etc. 
Cat&logos g r a t i s , franco. 
Antigua casa C H A M P I O N et ( J L L Á G N Í E R 
J . OLLAGNiER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
F E E H S á S M E C á ^ C á S 
Sis tema de paralelogramo universal supri:' 
miendo la flexión del huso. , 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Catá logo i lustrada 
Á los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admi rab le específ ico que hace desaparece? 
completamente el agrio y ácido de los vines blascos y t intos; así coms 
las diferentes aplicaciones que t i e n e para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir nrospectos, enviando sel lo para su r emis ión , á D . Antonio de.̂  
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45. M a d r i d . 
ESTABLECIDOS I7tí». 
j - A . a K : s o i s r . 
Meución honortfica Lóndres 1351 y 1882, 
París 1855 y 1807, Chile 1875, &c. 
Máquinas pnrn 
SSXSOTEXtXiAXt V EiVCORCKAR, 
bombas para decantar, gritos plau-ailos 1 
de bronce, lacre para botellas, brochflí» 
alambiques para vino, copirns <ie nforo. 
barriles de ciistal para espintns, rundaair 
sacos de cuero pora mnestra^, etc. 
Catá'oROf» Ilust.rüdos franco dn jiorte, 
16, C-SBAT x o w » 5 a srSfcKsr, 
